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No. 4 April 1925 
LARGE PRIZE OFFER!! 
Who will introduce us the most collectors and members 
till 31-st of December 1925? 
Prizes are offered to members securing the most points 
as follows: 
1st Prize, Stamps valued Frcs, 250. according 
2nd „ „ 125. to 
3rd „ „ 60, Yvert-
4th „ 1 Postcard album. 
5th, 6th, 7th, 8th „ 2 Year's membership in E. E. C. 
9th, 10th, 11th, 12th „ 1 „ „ „ E. E. C. 
13th, 14th, 15th, 16th „ Vs page advertising space in „Echo". 
The system of points will be determined as follows: — 
A new mebership for one year countsas . . 1 point. 
vt n » v tWO „ w „ . . 3 „ 
„ „ „ obtainet in America, Africa, 
Asia or Australia entitles 10 p. EXTRA. 
A new membership obtained in any country 
or colony where we have none or only a single 
member (according to „Echo" No. 3) entitles 5 „ „ 
Application blangs will be supplied by the President! 
PRÄMIENAUSSCHREIBEN!! 
Wer führt bis zum 31 Dezember 1925 die meisten Sammler 
und Korrespondenten ein? 
Die folgende Preise werden verteilt unter den Mitgliedern, 
die am meisten Punkte erworben haben: 
1 Preis, Briefmarken im Katalogwert von 250 Frank. 
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4 „ Eine Kartenalbe. 
5, 6, 7, 8 „2 Jahre freie Mitgliederschaft. 
9, 10, 11, 12 „ 1 Jahr freie Mitgliderschaft. 
13, 14, 15, 16 „ Eine Freiannonce von Vs Seite. 
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Das System der Punkte ist folgend: 
Ein neues Mitglied für ein Jahr, zählt . . 1 Punkt. 
•» v y> »2 Jahre, „ 3 n 
„ „ „ ausser Europa ... 10 „ EXTRA. 
„ „ „ aus einem Lande wo wir 
kein od. nur ein Mitglied haben (nach „Echo" 
No. 3) zählt 5 Punkt EXTRA. 
Prospekte auf Anfrage! 
N E W  M E M B E R S .  
NEUE MITGLIEDER. 
161. Wiktor Glathauer, Sechshauserstr. 108, Wien 13 
(Austra) g. E 1.26 
162. Brunis Zwigzne, Kr. Barona iela 14, dz. 21, Riga 
(Lat vi ja), e. g. f. r. latv. A 3. 7. В 2.26 
163. Vojta Cerny, Sirova 41, Jicin (С. Sl. R.). f. g. А. В. 2.26 
165. Hilda Lucas, Lossi t. 18-3, Viljandi (Esthonia) е. 
g. r. est. А 5—12, 14, 16. D 2 2.26 
166. Normuuds Bandrevics, Elizabetes iela 101, dz. 5, 
Riga (Latvija) e. f. g. n. r. latv. А 1—16. В 1—6. 
Michel, Yvert. D — 1, 8, 10 2.26 
167. Edgar Schröder, Contastr 5-2, Hamburg 30 (Ger­
many) e. g. А. В. D 2.26 
168. Herman Glathauer, Sechshauserstr. 108, Wien 13 
(Austria) g, E 1.26 
169. Slava Morch, Vojice p. p. Ujezt Podherni c. 114, 
Ostromer (C. SI. R.) f. g. es. А. В 7.25 
170. Siegfried Glathauer, Sechshauserstr. 108, Wien 13 
(Austria) e. g. f. E 2.26 
171. Jan Schnal, Ostromer (C. Sl. R.) g. г. A. B. . 8.25 
172. Vilem Effenberger, Velke namesti c. 67, Jicin 
(C. SI. R.) f. g. А. В 8.25 
173. Karel Tomas, Bahnhofrestaurant, Ostromer (C. 
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Slava Jedlicka, p. p. Ujezd Podherny. Vojice-Somy 
(C. Sl. R.) f. g. А. В. ... 8.25 
Frau Marie Hlavova, Jicin (C. Sl. R.) f. g. А. В. 8.25 
Ladislav Yerich, Ostromer (C. Sl. R.) f. g. А. В. 8.25 
Falks Gustavs, Elizabetes iela 29. dz. 3, Riga 
(Latvija) e. g. r. latv. А 1—16. В 1—6 Michel . 2.26 
Visvaldis Linde, Terbatas iela 57/61, dz. 10, Riga 
(Lettonie) e. latv. g. r. B. Michel 3.26 
Mir Ptoahozka, poste Radim u. Jicina, Studenany 
(C. Sl. R.) g. es. А. В 3.26 
Bruno Stute, Fühlsbiittelerstr. 99, Hamburg-
Barmbeck (Germany) e. s. g. A. D. 3 . . . . 3.26 
Paul P. Aints, Varblase t. 5-6, Tallinn (Esthonia) 
g. es. est. r. F. е. A 4—16. D 11. E. Geschäfts­
korrespondenz 3.26 
Raimund Petters, No. 168 Strekov-Schrecken-
stein 1 (C. Sl. R.) e. g. A 3—5, 9, 10. B. . . 3.26 
Mohamed-Safa Nisametdinov, Joala t. 10-1, Narva 
(Esthonia) g. es. est. r. t. A 1—4, 6—12. В 1, 
3—5. C. D. 1, 3, 6—8 3.26 
Karola Kralitschek, Borek 97, Trzyniets b/Teschen 
(C. SL R.) g. A 3. B. D 5 3.26 
Karel Ponoeny, Husova tr. 71, Jicin (C. Sl. R.) 
f. g. es. А. В 8.25 
Frantisek Müsil, Zidovska ul. 100, Jicin (C. Sl. R.) 
g. es. f. В 8.25 
Walter Franke, Winkelmannstr. 16, Wien 13 
(Austria) g. e. f. А. В. D 3. Е 2.26 
Ludwig Roth, Märzstr. 79, Wien 14 (Austria) 
g. e. f. E 2.26 
Dr. Vileni Zuvac, Velke nainesti, Jicin (C. SL R.) 
f. g. А. В 8.25 
Ladislaus Fischer, Ferdinandstr. 23, Wien 2 (Austria) 
u. g. В. . . 2.26 
Ladislav Stryal, Rue Koutkova 112, Jicin (C. Sl. R) 
g. f. А. В 2.26 
Karel Simek, Rue Zahradnikcka 207, Jicin B. 
(C. Sl. R.) g. А, В 2.26 
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194. Jan Maly, Harlicekova ul. 194, Jicin (C. Sl. R.) 
g. f. B. 9.25 
195. Ladislav Cejka, Namesti 93, Jicin (C. Sl. R.) g. е. B. 9.25 
196. Ottomar P. Braun, Gyurikovicg. 2, Pressburg 
(C. Sl. R.) g. f А. В 3.26 
197. Frl. Anny Oberwinkler, St. Nikolai ob Drassling 
Stmk. (Austria) E. g 3.26 
198. J. Beier, Postamt 66 postlagernd, Wien 9 
(Austria) g. E 3.26 
199. Milos Koutek, Cukrovar, Jicin (C. Sl. R) e. g. f. B. 6.26 
200. Edgar Mikk, Toompuiestee 17-1, Tallinn (Esthonia) 
g. e. est. г. А. В. C. Michel E 4.26 
201. Hilda Kalmus, Õle t. 9. Tallinn (Esthonia.) g. est. 
r. A. E 4.26 
203. Mery Fachmann, Rohu tän. 12-8, Tallinn (Esthonia) 
g. est r. A. E 4.26 
Changed Addresses. — Adressen-Aenderung. 
28. Heinrich Baran, Gedimino g-ve 7-a, Kaunas (Lithuania). 
23. Karl Koslowski, Potockiego 30, Lwow (Poland). 
46. Frl. Fritzi Aue, Trinec No. 1, Schlesien (C. Sl. R.). 
Withdrawals. — Austritte. 
E. E. C. 40, 59, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 92, 108, 129, 131, 133, 
135, 136. 
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1 ACHTUNG! J 
= Nehme jegliche Beziehung in Tausch == 
Щ in gebrauchten und ungebrauchten Ш 
Щ Briefmarken auf: Kauf, Verkauf resp. §§ 
Ц Tausch von kleinen Warenmengen aller 
1 Art. — E. E. C. 167. §f 
p Edgar Schröder, Ц 
= Contastr. 5, Hamburg 30, (Germany). 
% 
Verantwortlicher Redakteur: S. MELDORF. Buchdruckerei A. ELKEN, Tallinn, Lembitu 17. 
